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The Elmer W. Engstrom 
Department of Engineering 
CONVOCATION 
T HE E NGINEERING C LASS OF 2002 
FmDAY, MAY 31 , 2002 
1:30 PM 
T i m  E N G I N E E m N G  C L A S S  o F  2 0 0 2  
T o r r e y  A d a m s  
T i m o t h y  M c C o r k l e  
C h a r l e s  A m a n  
K e n n e t h  M o o r e ,  J r .  
L i n d y  A n d e r l i n i  
S t e p h e n  M o s e l e y  
P a u l  A n d e r s o n  
M a t t h e w  N e a l i s  
J o h n  B a i l e y  
R o b e r t  N  e u r o t h  
A n d r e w  B e n n e t t  
B r a d l e y  N i c o l  
E h r e n  B r i n k m e i e r  
S t e v e n  P a g e  
J o n a t h a n  B r o c k m a n  
S t e p h e n  P a r k e r ,  J r .  
J o h n  C o m p t o n  
J o s h u a  R a d c l i f f e  
D a v i d  D r y e  
G e o f f r e y  R e c k t e n w a l d  
L a n c e  F e r g u s o n  
G r e g o r y  R o t h  
N i c h o l a s  F o r s h e e  
A n d r e w  S c h m i d t  
M a t t h e w  F r e i t a g  
B e n j a m i n  S k u r d a l  
N i c h o l a s  G r i s c o  
R o b i n  S n y d e r ,  J r .  
B r o n s o n  H o k u f ,  J r .  
C a m e r o n  S t e p h a n  
W i l l i a m  J e n k s  
S t e v e n  W a k e f i e l d  
J a m e s  L o v e  
W i l l i a m  W a l k e r ,  J r .  
J e r e m y  M a l l e r  
B r i a n  W h i t e  
L o r i s  M a n a r e s i  
D a v i d  W o l f  
K e n n e t h  M a n s f i e l d  
A d a m  Y i n g l i n g  
The Elmer W. Engstrom 
Department of Engineering 
CONVOCATION 
May 31. 2002 
1:30p.m. 
Processional ....................................... Faculty and Graduating Class 
Invocation ............................................................. Mr. Robert Rohm 
Vice President for Christian Ministries 
Welcome ............ ................................................... Dr. Daniel Wetzel 
Dean of Engineering, Nursing and Science 
Greetings from the President .................................... Dr. Paul Dixon 
Words of Wisdom from the Chair ............... Dr. Lawrence Zavodney 
Guest Speaker ........ Whats Really Important ....... Dr. Eugene Apple 
Recognition of Students .... ................................ Dr. Robert Chasnov 
Outstanding Senior Awards .... ......... ........... Dr. Lawrence Zavodney 
Dr. Keith Francis 
Benediction & Commendation ........... ..... ...... ... .......... Dr. Carl Ruby 
Vice President for Student Services 
Recessional .. ...................... ....... ......... Faculty and Graduating Class 
Senior Class Photograph .. ........ ....................... ................. SSC Stairs 
Reception ..... ................... ..... .......... .......................... ..... SSC Lounge 
Guests are welcome to take photographs anytime during the service. 
C H A R A C T E R  Q U A L I T I E S  
A  p a r t  o f  t h e  v i s i o n  s t a t e m e n t  f o r  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E n g i n e e r i n g  s t a t e s  
" w e  e a r n e s t l y  d e s i r e  t o  c u l t i v a t e  e n g i n e e r s  w h o  a r e  c o m m i t t e d  t o  m o r a l  
e x c e l l e n c e  a n d  a r e  e x e m p l a r y  i n  c h a r a c t e r " .  T h e  s t u d e n t s  h a v e  s e l e c t e d  
t h e  m o s t  n o t a b l e  a s p e c t  o f  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e i r  p e e r s .  T h e  d e f i n i t i o n s  o f  
t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  g i v e n  b e l o w .  
A l e r t n e s s :  B e i n g  a  w a r e  o f  t h a t  w h i c h  i s  t a k i n g  p l a c e  a r o u n d  m e  s o  t h a t  I  c a n  
h a v e  t h e  r i g h t  r e s p o n s e .  v s .  U n a w a r e n e s s  
A t t e n t i v e n e s s :  S h o w i n g  t h e  w o r t h  o f  a  p e r s o n  b y  g i v i n g  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n  t o  
h i s  w o r d s  a n d  e m o t i o n s .  v s .  U n c o n c e r n  
A v a i l a b i l i t y :  M a k i n g  m y  o w n  s c h e d u l e  a n d  p r i o r i t i e s  s e c o n d a r y  t o  t h e  w i s h e s  
o f  t h o s e  I  a m  s e r v i n g .  v s .  S e l f - c e n t e r e d n e s s  
B o l d n e s s :  C o n f i d e n c e  t h a t  w h a t l  h a v e  t o  s a y  o r  d o  i s  t r u e  a n d  r i g h t  a n d  j u s t  
i n  t h e  s i g h t  o f  G o d .  v s .  F e a r f u l n e s s  
C a u t i o u s n e s s :  K n o w i n g  h o w  i m p o r t a n t  r i g h t  t i m i n g  i s  i n  a c c o m p l i s h i n g  r i g h t  
a c t i o n s .  v s .  R a s h n e s s  
C o m p a s s i o n :  I n v e s t i n g  w h a t e v e r  i s  n e c e s s a r y  t o  h e a l  t h e  h u r t s  o f  o t h e r s .  
v s .  I n d i f f e r e n c e  
C o n t e n t m e n t :  R e a l i z i n g  G o d  h a s  p r o v i d e d  e v e r y t h i n g  t h a t  I  n e e d  f o r  m y  p r e s e n t  
h a p p i n e s s .  v s .  C o v e t o u s n e s s  
C r e a t i v i t y :  A p p r o a c h i n g  a  n e e d ,  a  t a s k ,  a n  i d e a  f r o m  a  n e w  p e r s p e c t i v e .  
v s .  U n d e r - a c h i e v e m e n t  
D e c i s i v e n e s s :  T h e  a b i l i t y  t o  f i n a l i z e  d i f f i c u l t  d e c i s i o n s  b a s e d  o n  t h e  w i l l  a n d  
w a y s  o f  G o d .  v s .  D o u b l e - m i n d e d n e s s  
D e f e r e n c e :  L i m i t i n g  m y  f r e e d o m  i n  o r d e r  n o t  t o  o f f e n d  t h e  t a s t e s  o f  t h o s e  
G o d  h a s  c a l l e d  m e  t o  s e r v e .  v s .  R u d e n e s s  
D e p e n d a b i l i t y :  F u l f i l l i n g  w h a t  I  c o n s e n t e d  t o  d o  e v e n  i f  i t  m e a n s  u n e x p e c t e d  
s a c r i f i c e .  v s .  I n c o n s i s t e n c y  
D e t e r m i n a t i o n :  P u r p o s i n g  t o  a c c o m p l i s h  G o d ' s  g o a l s  i n  G o d ' s  t i m e  r e g a r d l e s s  
o f  t h e  o p p o s i t i o n .  v s .  F a i n t - h e a r t e d n e s s  
D i l i g e n c e :  V i s u a l i z i n g  e a c h  t a s k  a s  a  s p e c i a l  a s s i g n m e n t  f r o m  t h e  L o r d  a n d  
u s i n g  a l l  m y  e n e r g i e s  t o  a c c o m p l i s h  i t .  v s .  S l o t h f u l n e s s  
D i s c e r n m e n t :  T h e  G o d - g i v e n  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  w h y  t h i n g s  h a p p e n .  
v s .  J u d g m e n t  
Discretion: 
Endurance: 
Enthusiasm: 
Faith: 
Flexibility: 
Forgiveness: 
Generosity: 
Gentleness: 
Gratefulness: 
Hospitality: 
Humility: 
Initiative: 
Joyfulness: 
Justice: 
~ Love: ~ 
Loyalty: 
Meekness: 
Obedience: 
Tue ability to avoid words, actions, and attitudes which could 
result in undesirable consequences. vs. Simple-mindedness 
Tue inward strength to withstand stress to accomplish God's best. 
vs. Giving up 
Expressing with my spirit the joy of my soul. vs. Apathy 
Visualizing what God intends to do in a given situation and act-
ing in harmony with it. vs. Presumption 
Not setting my affections on ideas or plans which could be 
changed by God or others. vs. Resistance 
Clearing the record of those who have wronged me and allowing 
God to love them through me. vs. Rejection 
Realizing that all I have belongs to God and using it for His 
purposes. vs. Stinginess 
Showing personal care and concern in meeting the needs of 
others. vs. Harshness 
Making known to God and others in what ways they have 
benefited my life. vs. Unthankfulness 
Cheerfully sharing food, shelter, and spiritual refreshment with 
those God brings into my life. vs. Loneliness 
Recognizing that God and others are actually responsible for the 
achievements in my life. vs. Pride 
Recognizing and doing what needs to be done before I am asked 
to do it. vs. Unresponsiveness 
The spontaneous enthusiasm of my spirit when my soul is in 
fellowship with the Lord. vs. Self-pity 
Personal responsibility to God's unchanging laws. vs. Fairness 
Giving to others' basic needs without having as my motive per-
sonal reward. vs. Selfishness 
Using difficult times to demonstrate my commitment to God and 
to those whom He has called me to serve. vs. Unfaithfulness 
Yielding my personal rights and expectations to God. vs. Anger 
Freedom to be creative under the protection of divinely-appointed 
authority. vs. Willfulness 
O r d e r l i n e s s :  
P a t i e n c e :  
P r e p a r i n g  m y  s e l f  a n d  m y  s u r r o u n d i n g s  s o  t h a t  I  w i l l  a c h i e v e  t h e  
g r e a t e s t  e f f i c i e n c y .  v s .  D i s o r g a n i z a t i o n  
A c c e p t i n g  a  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  f r o m  G o d  w i t h o u t  g i v i n g  H i m  a  
d e a d l i n e  t o  r e m o v e  i t .  v s .  R e s t l e s s n e s s  
P e r s u a s i v e n e s s :  G u i d i n g  v i t a l  t r u t h s  a r o u n d  a n o t h e r ' s  m e n t a l  r o a d b l o c k s .  
v s .  C o n t e n t i o u s n e s s  
P u n c t u a l i t y :  
S h o w i n g  h i g h  e s t e e m  f o r  o t h e r  p e o p l e  a n d  t h e i r  t i m e .  
v s .  T a r d i n e s s  
R e s o u r c e f u l n e s s :  W i s e  u s e  o f  t h a t  w h i c h  o t h e r s  w o u l d  n o r m a l l y  o v e r l o o k  o r  
d i s c a r d .  v s .  W a s t e f u l n e s s  
R e s p o n s i b i l i t y :  K n o w i n g  a n d  d o i n g  w h a t  b o t h  G o d  a n d  o t h e r s  a r e  e x p e c t i n g  
R e v e r e n c e :  
S e c u r i t y :  
S e l f - c o n t r o l :  
S e n s i t i v i t y :  
S i n c e r i t y :  
f r o m  m e .  v s .  U n r e l i a b i l i t y  
A w a r e n e s s  o f h o w G o d  i s  w o r k i n g  t h r o u g h  t h e  p e o p l e  a n d  e v e n t s  
i n  m y  l i f e  t o  p r o d u c e  t h e  c h a r a c t e r  o f  C h r i s t  i n  m e .  v s .  D i s r e s p e c t  
S t r u c t u r i n g  m y  l i f e  a r o u n d  w h a t  i s  e t e r n a l  a n d  c a n n o t  b e  d e s t r o y e d  
o r  t a k e n  a w a y .  v s .  A n x i e t y  
I n s t a n t  o b e d i e n c e  t o  t h e  i n i t i a l  p r o m p t i n g s  o f  G o d ' s  S p i r i t .  
v s .  S e l f - i n d u l g e n c e  
E x e r c i s i n g  m y  s e n s e s  s o  t h a t  I  c a n  p e r c e i v e  t h e  t r u e  s p i r i t  a n d  
e m o t i o n s  o f  t h o s e  a r o u n d  m e .  v s .  C a l l o u s n e s s  
E a g e r n e s s  t o  d o  w h a t  i s  r i g h t  w i t h  t r a n s p a r e n t  m o t i v e s .  
v s .  H y p o c r i s y  
T h o r o u g h n e s s ;  K n o w i n g  w h a t  f a c t o r s  w i l l  d i m i n i s h  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f m y w o r k  
o r  w o r d s  i f  n e g l e c t e d .  v s .  I n c o m p l e t e n e s s  
T h r i f t i n e s s :  N o t  l e t t i n g  m y s e l f  o r  o t h e r s  s p e n d  t h a t  w h i c h  i s  n o t  n e c e s s a r y .  
v s .  E x t r a v a g a n c e  
T r u t h f u l n e s s :  E a r n i n g  f u t u r e  t r u s t  b y  a c c u r a t e l y  r e p o r t i n g  p a s t  f a c t s .  
v s .  D e c e p t i o n  
T o l e r a n c e :  A c c e p t a n c e  o f  o t h e r s  a s  u n i q u e  e x p r e s s i o n s  o f  s p e c i f i c  c h a r a c t e r  
q u a l i t i e s  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  m a t u r i t y .  v s .  P r e j u d i c e  
V i r t u e :  T h e  m o r a l  e x c e l l e n c e  a n d  p u r i t y  o f  s p i r i t  t h a t  r a d i a t e  f r o m  m y  
l i f e  a s  I  o b e y  G o d ' s  W o r d .  v s .  I m p u r i t y  
W i s d o m :  S e e i n g  a n d  r e s p o n d i n g  t o  l i f e  s i t u a t i o n s  f r o m  G o d ' s  f r a m e  o f  
r e f e r e n c e .  v s .  N a t u r a l  i n c l i n a t i o n s  
ENGINEERING DEPARTMENT FACULTY 
Dr. Peter Burban 
Associate Professor of Mechanical Engineering 
Dr. Robert Chasnov 
Professor of Engineering, Assistant to the Chair 
Dr. Timothy Dewhurst 
Professor of Mechanical Engineering 
Dr. Keith Francis 
Associate Professor of Electrical Engineering 
Dr. Harwood Hegna 
Professor of Mechanical Engineering 
Mr. Jay Kinsinger 
Assistant Professor of Mechanical Engineering 
Dr. Clinton Kohl 
Associate Professor of Electrical Engineering 
Mr. Robert Laramore 
Associate Professor of Electrical Engineering 
Dr. Samuel SanGregory 
Associate Professor of Electrical Engineering 
Dr. D. Jeffrey Shortt 
Associate Professor of Electrical Engineering 
Dr. Thomas Thompson 
Associate Professor of Mechanical Engineering 
Dr. Lawrence Zavodney 
Chair and Professor of Mechanical Engineering 
OUR VISION 
e, the Elmer W. Engstrom Department of 
Engineering, seek to honor the Lord Jesus 
Christ in every endeavor and earnestly desire 
to cultivate engineers who are committed to moral 
excellence and who are exemplary in character. con-
duct, and skill Therefore, we strive to provide an 
excellent educational environment that will nurture our 
students to honor the Lord in all things and to help 
them grow in spritiual maturity; wisdom, knowledge, 
and expertise for purposeful lives of service. 
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